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注 ① 最上段の三つの動詞は，藤井氏の意見によると金田一氏の理論では瞬間動詞の範ちゅうに入ら
ないとしているのでここではプランクにする。
連続した動作の終了という意味ではプラスとなるが， この活性は反復性において明示できるの
でここではマイナスとする。
条件付きプラス（本文参照）。
方向性・指向性を持つ動詞群における終結性の有無はさまざまである。
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ま
な
活
性
か
混
然
と
内
孔
し
て
い
て
複
合
動
~
を
枯
成
す
る
際
に
、
接
合
す
べ
く
後
項
動
詞
に
よ
っ
て
伯
項
励
詞
内
の
―
つ
の
活
性
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
し
か
も
泣
動
的
に
動
~
を
と
ら
え
る
目
的
て
表
m
を
作
成
し
た
。
本
畠
の
結
論
は
表
mに
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
金
川
一
氏
・
籐
井
氏
の
分
類
を
誌
尊
に
ま
す
動
詞
を
見
m
状
に
並
へ
て
、
さ
ら
に
本
論
中
て
設
定
し
た
種
類
の
動
詞
の
活
性
の
有
無
を
晶
べ
て
み
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
呆
を
、
最
右
欄
の
「
活
竹
分
析
に
よ
る
結
論
」
に
ま
と
め
た
。
こ
の
最
右
側
と
麻
几
氏
に
よ
る
結
呆
動
詞
、
~
結
I
i
i
不
動
詞
の
分
類
を
比
校
す
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
結
果
拘
束
仇
と
い
う
観
点
を
1
巫
準
に
す
る
と
、
従
米
の
結
呆
動
詞
よ
り
も
か
な
り
幅
広
い
動
詞
が
結
1
歪
四
東
性
に
文
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
結
呆
拘
束
性
は
、
有
る
か
無
い
か
と
単
に
二
分
て
き
る
も
の
で
は
な
く
刈
作
動
詞
を
準
結
呆
拘
東
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
結
呆
拘
東
闘
と
~
結
呆
拘
東
性
の
間
に
位
附
づ
け
る
の
か
適
当
だ
と
名
え
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
活
月
か
複
雑
に
糾
み
合
わ
さ
れ
て
動
詞
内
に
存
在
し
て
い
る
と
し
て
、
勁
詞
の
Il
軍
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
結
呆
拘
束
性
と
い
う
仙
を
1
心
に
、
漸
次
月
、
反
復
性
、
伺
出
性
、
終
結
性
な
ど
に
少
し
ず
つ
の
ず
れ
を
お
こ
し
な
か
ら
、
ら
せ
ん
状
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
〔
引
川
・
参
考
文
献
〕
奥
田
靖
雄
「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
1
金
田
一
的
段
階
ー
」
『
宮
城
教
育
大
学
国
語
国
文
八
8
』
昭
5
2
、
（
松
本
泰
丈
編
『
日
本
語
研
究
の
方
法
』
む
ぎ
苔
尻
昭
53
所
収
）
金
田
一
春
彦
「
国
語
動
詞
の
一
分
類
」
『
言
語
研
究
』
1
5
、
昭
2
5
（
金
田
一
春
彦
編
『
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
』
む
ぎ
曹
屁
昭
5
1
所
収
）
「
日
本
語
動
詞
の
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
」
『
名
古
屋
大
学
文
学
祁
研
究
論
集
』
（
文
学
4
)
（
四
金
川
一
編
昭
5
1
所
収
）
国
脳
哲
照
『
忍
味
論
の
方
法
』
大
修
館
曹
店
昭
57
抒
村
秀
夫
「
活
川
語
尼
・
助
動
詞
・
補
助
動
詞
と
ア
ス
ペ
ク
ト
ー
そ
の
一
ー
」
『
日
本
諮
・
日
本
文
化
』
一
昭
4
、
『
A
n
I
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
t
h
e
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
f
 
J
a
p
a
n
e
s
e
-
W
o
r
k
 B
o
o
k
-
B
o
o
k
 2
』
三
友
社
昭
4
8
「
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
コ
ト
的
側
面
と
ム
ー
ド
的
側
面
」
『
日
本
語
学
』
昭
57
、
1
2
月
号
仁
川
義
雄
「
動
詞
の
意
味
と
構
文
」
『
日
本
語
学
』
明
治
書
院
昭
57
、
1
1
月
号
姫
野
昌
子
「
複
合
動
詞
・
ー
つ
く
』
と
『
l
つ
け
る
』
」
「
同
『
ー
あ
が
る
』
と
『
ー
あ
げ
る
』
」
「
同
『
i
で
る
』
と
『
ー
だ
す
』
」
「
同
『
i
か
か
る
』
と
『
i
か
け
る
』
」
「
同
『
ー
こ
む
』
」
「
同
『
ー
き
る
』
と
『
ぬ
く
』
、
『
ー
と
お
す
』
」
『
日
本
語
学
校
論
集
二
号
i
七
号
昭
5
0
ー
5
5
藤
井
正
「
『
動
詞
＋
て
い
る
』
の
意
味
」
『
国
語
研
究
室
』
（
東
扇
大
）
五
（
金
川
一
編
昭
5
1
所
収
）
古
川
武
時
「
現
代
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
。
ヘ
ク
ト
の
研
究
」
『
L
i
n
g
u
i
s
t
i
c
C
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
i
o
n
s
』
(
M
o
n
a
s
h
大
）
九
昭
4
8
（
金
川
一
編
昭
5
1
所
収
）
、
「
日
本
語
教
育
に
お
け
る
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
あ
つ
か
い
」
『
日
本
語
学
』
昭
57
、
1
2
月
号
Leisi, 
E
r
n
s
t
 
(
鈴
木
孝
夫
訳
）
『
怠
味
と
構
造
』
研
究
社
昭
3
5
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